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КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 
 
Промислові підприємства здійснюють свою діяльність в складних умовах 
ризику розвитку підприємств. Вони відіграють важливу роль в економіці кожної 
країни, виконуючі такі надзвичайно важливі  функції, як: 
- виробництво різного роду товарів та формування купівельної 
спроможності  у споживачів для їх придбання та споживання;  
- розширення соціальної інфраструктури;  
- створення робочих місць;  
- забезпечення власного зростання і т.п.  
Виходячи з цих завдань функціонування промислового підприємства на 
відміну від інших типів підприємств полягає в перетворенні одного типу 
матеріальних благ (сировини, напівфабрикатів, матеріалів та ін.) в інший 
(готовий продукт). У зв’язку з цим, при дослідженні процесу сталого та 
безпечного розвитку саме промислових підприємств важливо враховувати 
специфічні особливості їх функціонування.  
Тому питання економічної безпеки в їх діяльності є надзвичайно 
важливими. Більшість топ-менеджерів прагнуть до забезпечення сталого 
розвитку свого підприємства з найменшим рівнем ризику волатильності 
(невизначеності, непередбачуваного коливання показників бізнес-діяльності), 
що істотно впливає на основні показники стратегічного розвитку, тобто різких 
непередбачуваних коливань вартості як самого підприємства, так і його активів. 
Сьогоднішні реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки підприємства, 
в першу чергу його економічної безпеки, неможливо без впровадження в 
практику його діяльності системи комплаєнс. 
Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від «to 
comply» - виконувати) - в перекладі з англійської означає дію згідно із запитом 
або вказівкою; покірність. Комплаєнс відтворює відповідність конкретних дій 
підприємства, окремого колективу чи працівника будь-якого рангу внутрішнім 
або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, положенням і т. п.). 
Але далеко не завжди при формуванні враховуються показники корупції, 
шахрайства, відмивання грошей, порушення корпоративної етики, 
антимонопольного, податкового законодавства і т.п. В останні 20…25 років в 
світовій економіці все це є предметом комплаєнс-досліджень. Виходячи з цих 
посилань, пропонуємо ввести в економічну термінологію дефініцію «комплаєнс-
безпека підприємства». Новий термін потребує свого теоретико-
методологічного обґрунтування та визначення як економічної категорії. Сутність 
терміну «комплаєнс-безпека» виходить з визначення як самого терміну 
«комплаєнс», так і поняття «економічна безпека».  
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Тому пропонується визначати поняття комплаєнс-безпеки промислового 
підприємства як міра (ступінь, показник) захищеності життєво важливих 
інтересів промислового підприємства від зовнішніх та внутрішніх порушень 
законів, нормативних правових актів, стандартів, установчих та внутрішніх 
документів підприємства шляхом визначення, оцінювання та максимального 
зменшення (усунення) комплаєнс-ризиків. Такого роду визначення дозволяє, по-
перше, показати динамічність комплаєнс-безпеки в просторі і часі; по-друге, 
визначати важливість як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на розмір 
комплаєнс-безпеки; по-третє, показати тісну взаємодію на правовій основі 
державної і корпоративної систем забезпечення економічної безпеки; по-
четверте, визначати в якості основного інструменту комплаєнс-безпеки 
промислового підприємства наявність та рівень комплаєнс-ризиків. Дослідження 
методологічної сутності комплаєнс-безпеки передбачає визначення функцій, 
політик та принципів цього напрямку економічної роботи на промисловому 
підприємстві. Ефективність використання цього напрямку економічної роботи 
на підприємствах в сучасних умовах очевидна.  
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
В управлінні економічною безпекою підприємства питання захисту існує 
як у поточному періоді, так і в довгостроковій перспективі, а раціональне 
управління забезпечує високі результати діяльності підприємства. 
Під загрозами економічній безпеці підприємства розуміють існуючі чи 
перспективні дії, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію 
економічних інтересів підприємства, а також створюють небезпеку для 
господарської діяльності та життєзабезпечення колективу підприємства [3].  
Можна сформулювати таку класифікацію загроз економічній безпеці 
підприємства: внутрішні та зовнішні; політичні, кримінальні, конкурентні, 
контрагентні; явні та приховані; об’єктивні, які виникають через стихійні 
природні лиха, та суб’єктивні, через діяльність людини; прогнозовані та не 
прогнозовані. 
Під зовнішніми загрозами економічній безпеці розуміють зміни політичної 
ситуації, законодавства; макроекономічні потрясіння; нерозвиненість 
інфраструктури ринку; протиправні дії кримінальних структур; використання 
недобросовісної конкуренції; промислово-економічне шпигунство; зараження 
комп’ютерних програм різними вірусами тощо [3].  
За умови незадовільної роботи проявляються внутрішні загрози: 
неефективна робота служби безпеки підприємства, використання застарілої 
техніки у виробництві; низький рівень дисципліни в колективні, зокрема 
протиправні дії працівників; порушення режиму збереження конфіденційної 
інформації; вибір ненадійних партнерів; відтік кваліфікованих кадрів; 
недостатня патентна захищеність; істотні упущення як у тактичному, так і в 
стратегічному плануванні [3]. 
